




摘 要 本文试着对《汉语水平词汇等级大纲修订本》中收集到的 21条数字成语，从语音，语义以及数字的所
指三方面，分析数字成语所包含的中华文化的内涵，并探讨其对对外汉语成语教学的启示。















































































































安”，“一路顺风” 等中，“一” 表示全， 全部， 指的是整个行程。
“三”、“四”连用多含贬义，如“朝三暮四”等。“七”、“八”连用多表
示纷乱繁杂，如“乱七八糟”、“七嘴八舌”、等。“四”与“八”大多与
方位相关，如“四面八方”等。“十”表示全部，如“十全十美”等。
“百”、“千”“万”表数量多，如“成千上万”、“千方百计”、“千军万
马”、“万水千山”等。 这些都是中华文化中特殊的一分子，富有中
华文化的色彩。
汉语数字的所指滋生并发展于汉民族的传统文化的土壤
中，与民族文化观念、思维方式息息相关。 例如“一”是原始刻画
记事的产物，并最终被抽象出来表示数字符号。 从《易·系辞》“天
一，地二”；《老子·道德经》“道生一，一生二，二生三，三生万物”；
到许慎《说文解字》对“一”的释义：“一，惟初大极，道立于一，造
分天地，化生万物”；刘向《说苑·反质》“一，数之始而物之极也”；
阮元《经籍纂诂》中的“数之始而物之极”。 可见，中国古人把“一”
视为“天”，视为“道”，视为“物之极”的传统。 由此，最终达到了
“一，皆也”的词义延伸。 这是现代人们把“一”解释为全，全部的
依据。
三、数字的文化含义对对外汉语教学的启示
（一）语音、语法及语义方面。
在进行数字成语的语音教学时， 教师有必要区分单项式和
双项对举式之间不同音韵美，进行对比，并根据平仄律对成语进
行语音上的分段，最终让学生明确成语语法关系和语义内涵。 比
如单项式数字成语“一帆风顺”，语音上是：仄平 /平仄；语法上
是：主谓结构；语义内涵：比喻非常顺利，毫无挫折。 再如“一技之
长”，从语音上看是：平仄 /平平；语法上划分：偏正结构；语义内
涵：某种技术特长。 双项对举式数字成语，如“成千上万”，从语音
上看：平平 /仄仄；语法上划分：并列结构；语义内涵：形容数量非
常多。 再如“接二连三”，语音上：平仄 /平平；语法上：联合结构；
语义上：一个接着一个，形容连续不断。 语音结构的划分直接影
响到语法，语义，三者存在在内在的紧密关系。
（二）先表后里，逐层深入揭示语义内涵。
由于数字成语是在具象性和隐喻性的双层思维的影响下产
生的，其内涵也具有双层性。 所以在进行对外汉语数字成语的教
学的时候，要先表后里，有简入难，逐层深入揭示成语的语义内
涵。 首先要从具象性下手，让学习者通过具象性的描绘，获得感
官上的认知；然后再通过古代的传说，神话，寓言，故事等典故，
从成语的出处上进一步说明成语含义；最后通过引申，升华的方
法揭示成语的真实含义。
（三）明确数字的文化内涵，举一反三。
与其他语言的数字不同的， 汉语数字在成语中表现出它独
特的内涵。 对外汉语教师向学习者明确这些独特的内涵，可以使
得学习者在学习中举一反三，取得事半功倍的效果。 如在“朝三
暮四”中，“三”、“四”连用多含贬义，同样地，在“不三不四”、“低
三下四”等成语中，“三”、“四”连用也有这样的含义。 再如，“四面
八方”道出“四”与“八”大多与方位相关，在“四面楚歌”、“八方呼
应”等中也是一样适用的。“七”、“八”连用多表示纷乱繁杂，这样
的成语就更多了，如“七手八脚”、“七拼八凑”、“说七道八”、“横
七竖八”等等。
对于数字的文化内涵的解释也可以促进学习者对于中国文
化的认知。 比如，对于“一”的解释，不仅可以让学习者明白个别
成语中“一”的含义，而且可以依此类推，了解更多的“一”的成
语，同时还可以让学习者对中国文化中“天”、“道”等有初步的了
解，以便于以后的学习与交际。
总之，成语是中高级阶段汉语学习者学习汉语的难点，也是
学习者在跨文化交际中顺利进行交际的必备知识。 数字成语是
学习者学习成语的过渡词汇，通过教师的指导，学习者可以了解
更多正确学习成语的方法和了解中国文化的途径。 这对于中高
级阶段的学习者逐步形成自主学习汉语的能力和提高跨文化交
际能力都有着重要的作用。
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